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紫金矿业集团股份有限公司香港 H 股上市公司,国内著名的黄金矿业企













































Zijin Mining Group is one of the largest gold producers in China which issued 
stock in The Stock Exchange of HongKong and produced 15.3 tons gold in 2005, 
ranking the third place in China and the twentieth in the world. Although the history of 
the group is not very long, it experienced a prompt development from a regional mine to 
a domestic leading large mining group in the short 13 years. 
Now Zijin Mining Group is facing a favorable opportunity. In recent years the price 
of gold and other non-ferrous metal jumped a lot and the trend is anticipated continually 
in the future. At the same time, the company possesses its cost advantage that makes the 
group have higher profits comparing to the other companies. Yet there are still many 
challenges in front of Zijin, one of which is the shortage of management experiences for 
a huge internationalized group. 
This article uses the method of strategic analysis to study development strategy of 
Zijin Mining Group. Firstly, I introduce the status and the aim of Zijin. Then there is 
some analysis of the external circumstances and the industry successful factors. In terms 
of the extended goal of the group, I analyze internal resources and ability of Zijin, and 
compare it to top companies in the world. In the fourth chapter, I enumerate the 
opportunities, threats from the aspect of strategy and put forward the group should adopt 
a development strategy of enlarging mineral reserves, enhancing advantage of 
technology and cost, improving management abilities and focusing on core businesses. 
Finally, I discuss how to implement corporate strategy in financial policy, organizational 
structure, human resource management and enterprise culture.           
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业，中国黄金协会副会长单位。2005 年生产黄金 15.3 吨，在全球黄金企业中排名
第 20 位（根据世界著名矿业网 www.goldsheetlinks.com 资料）。2004 年 12 月 20
日，紫金矿业被列入 FTSE 矿山指数。至 2005 年 6 月底，公司总资产达 38.95 亿




































--1992 年 11 月，经福建省黄金公司批准在紫金山开展金矿的工业性堆浸试验，在
矿石入选较低，自然环境和地质条件不利的情况下，试验取得成功。  
 
--1993 年 7 月，经中国有色总公司福州公司批准，在中试站基础上建设紫金山金
矿，建设规模为年采选能力 5万吨，当年建成投产，生产黄金 9.3 公斤。  
 
--1994 年 10 月 15 日，举行"福建省闽西紫金矿业集团"成立大会，共有成员企业
24 家，其中全资或控股公司 6 家，核心层企业为福建省闽西紫金矿业集团有限
公司。  
 
--1996 年 10 月，由于在黄金提纯工艺和技术上的重大突破，提纯金纯色全部达到
99.9%以上，部分达到 99.99%，被福建省人民银行指定为免检产品企业。  
 
--1997 年 12 月 17 日，紫金山金矿实施千吨级揭顶定向抛掷大爆破，装药量 1032.8
吨，爆破量 100 万 m
3
，总投资 700 万元，揭开了紫金山金矿露天开采的序幕，
此次爆破为全福建省矿山 大的一次爆破。  
 




--2000 年 8 月 26 日，"福建紫金矿业股份有限公司"成立，它是经福建省政府批准，
闽西紫金矿业集团有限公司通过整体改制，闽西兴杭实业有限公司作为主发人
而设立的股份制企业。公司总股本 1.5 亿元，由八家发起人共同出资。 
  
--2001 年 2 月 25 日，厦门紫金科技股份有限公司成立。  
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--2003 年 12 月在香港 H股成功上市（股票简称：紫金矿业，股票代码：2899）。  
 











总资产 5.8 10.1 36.9 32.7 54.8
销售收入 3.7 5.9 10.5 15.1 30.4





润都有很好的表现。2005 年公司实现销售收入 30.4 亿元，净利润超过 7亿元，提




























净利润(亿元) 0.7 1.4 3.1 4.2 7.1
净资产收益率(%) 31.3 45.8 18.2 20.2 21.5




紫金矿业的产品中黄金占据主要地位，2005 年公司黄金销售收入 24.74 亿元，
占总销售收入的 81.5 %（见表 1）。随着新疆阿舍勒铜矿等项目的建成投产，铜等
有色金属将成为紫金矿业新的利润增长点。 
 
表 1:2005 年紫金矿业销售收入构成 
 2005 年销售收入（亿元） 占总销售收入 
黄金 24.74 81.5% 
铜 4.34 14.3% 
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